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DISEÑO ESPONTÁNEO 
Ponen/e: José Ignacio González Pérez 
Profesor de la E. TSA. de Madrid. 
Estamos de acuerdo con la definició n de V. I'apanck cuando dice que disci'io es "el csfucrl.O COl1scicmc 
para establecer un orden significativo". Tan precisa definición contiene los ingredientes necesarios e imprescindi -
bles para que el hecho de diseñar st.'a posible. 
Así, es necesaria la prt."Scncia de un ··(.osfucrzo consciente" para la consecución de un "orden significativo" 
y por tamo de un diseño. El contenido sintético de la definición potencia su valor universal. 
1 .. 1 multiplicidad y variedad de los procesos de diseño es tan ampl ia como discñador<."S existan, lo quc equi-
vale a decir que es absolutamente inaprensible, no obstante es susceptible de clasificaciones dd mismo modo que 
los individuos somos t'micos, diferclltt:.'S e irn :petibks y sin embargo podemos clasificarnos en tipos c:lr.lclerológicos. 
Los procesos son pues innumer:lbles pero p:lra que exista "diseño" son necesarias dos cosas y aquí volve-
mos a la dcfiniei6n dl: V. I'apanck, la primera que en un momento dd proceso haga aparición la "consciencia", y 
1:1 segu nda qUl: dicha consc iencia o acto consciente tenga como fin establecer un orden significillivo. L:I represen· 
tación posu.:rior dl: ese orden hace comunicable el producto de diseño. 
En c..-s!a línea un acto demental de diseño son los patterns: si observamos el cielo de noche de mo mento 
sólo vemos estrellas, en un acto consciente posterior podemos estabkcer un orden significativo y asociar una 
imagen figur:ll iva conocida a un conjunto de estrellas: así nacen las eonstelacionc..-s y en definitiva un diseño. 
Profundiz:lIldo de nuevo en el contenido de la definición podemos llegar a una conclusión cuyo sentido 
paradójico y contradiclOrio nos salisface: El diseño no es obra dd que "lo h:Lce" sino del que sobre "lo hecho" 
est:lblcce conscienlelllerlle un orden sign ifi cativo. Naturalmerlle el contenido contradictorio de esta reflexión 
est:l provocado para destacar con m:is fuerza que la c reatividad radi ca en la capacidad para ejecular actos cons· 
cientes aplicados sobre un producto base. Así entendemos el modo de actuar de J. Dubuffet explicado en sus "cs· 
critos sobre :Irte" cuando aprovecha los accidellles de la acción de pintar en sus producciones . 
Po r todo lo dicho anteriormente proponemos como tarc..-a a desarrollar en un c.·urso del 2." cielo el acceso 
al diseño :1 1f:IVés de: la actuación espontánea. El obje:tivo final c..os el hallazgo del diseño producido al realiz:lr un 
aclO de consciencia sobre una producción espontánea. Es importante considerar qu e el carácler signi fi calivo esta-
rfa implícito en la propuesla dt.""SCncaden:lllle del proceso dd diseño. 
El desarrollo de 1:1 disciplina de "d iseño espontáneo" consisl iría pues en la consecución de un número de· 
Icrminado de pnxlucc iones convenientemente apo)'adas en planteam ientos teóricos. El análisis inlerpretati vo se-
ría el soporte pedagógico de los hallazgos significativos y en definiti va la culminación dd proceso. 
L1 base de 1:1 presente propuesta no carece de antecedentes ya que en el curso 78· 79 tuvimos la oportuni-
dad de poner en marcha un seminario cuyo título era "Análisis de la creatividad cn los procesos gráficos de d ise· 
ño" en el que se iniciaron experiencias de diseño esponláneo. La consideración de los resultados positivos que 
comenzaron a produc irse nos ha movido a proponer lal iniciativa. 
La experiencia resulta altamente estimulante para el al umno, que en principio desconoce sus capacidades 
primarias. Inleresa pues eSlimular las capacidades sincrélicas del eSludianu\ generalmenle adormecidas y sin em-
bargo imprescindibles para lograr entrar en el ámbilO de la creatividad. Naturalmente insistimos en que la ulilidad 
de la experiencia estriba en la incorpo ración dd análisis interpretativo donde d proceso secundario es protago-
nisla. 
